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Table 1. The properties of the colonies isolated form Capoeta 





























Table 2. Acid-resistance characteristics of colonies isolated form
Capoeta razii and Aristichthys nobilis GIT.
Isolates Catalase Oxidase Motility Gram type 
C1 - - - Bacillus G+ 
C2 - - - Bacillus G+ 
C3 - - - Bacillus G+ 
C4 - - - Bacillus G+ 
C5 - - - Bacillus G+ 
C6 - - - Bacillus G+ 
C7 - - - Bacillus G+ 
C8 - - + Bacillus G+ 
C9 - - - Bacillus G+ 
A1 - - - Bacillus G+ 
A2 - - - Bacillus G+ 
A3 - - - Bacillus G+ 
A4 - - - Bacillus G+ 
A5 - - - Bacillus G+ 
A6 - - - Bacillus G+ 
A7 - - - Bacillus G+ 
A8 - - - Bacillus G+ 
A9 - - - Bacillus G+ 
A10 - - - Bacillus G+ 
A11 - - - Bacillus G+ 
A12 - - - Bacillus G+ 
A13 - - - Bacillus G+ 
A14 - - - Bacillus G+ 
A15 - - - Bacillus G+ 
A16 + - - Cocci G+ 
A17 + - - Cocci G+ 




Table 3. Bile salt-resistance characteristics of the acid-resistant 
isolated form Capoeta razii and Aristichthys nobilis GIT.
Isolates Cinh 
C2 0.4 
C5 0.012 
C9 0.14 
A1 0.54 
A3 0.31 
A7 0.51 
A8 0.58 
A15 0.76 
A18 0.14 
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